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BOLETIN O F I C I A L 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los Sres. Alcaldes 7 Secretarios reci-
ban los números del BOLBTIN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestro j 15 pesetas al afio, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. -
ADVERTENCIA EDITORIA 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á mstancra de parte no pobre, se i E ser tu-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de jas 
mismas; lo de interés particular prévio el pnpo mié-
lantado de 20 céntimos de peseta, por c&ia. linea úa 
inserción. 
P A R T E OFICIAL. 
(Gaceta del día 17 de Ma^ o.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . y A u g u s t a Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad ea su i m -
portante sa lud . 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
- 38CCIOH BE POiaESTe. 
D . J O S É N O V I L L O , GOBERNADOR 
CIVIL DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: q u é por D . Va len t ín 
Casado Garc ía , como apoderado de 
D . J o s é Mar ía de la Ormara , vecino 
de Bilbao, se ha presentado en la 
Secc ión de Fomento de este G o -
bierno de provincia , en el dia 7 del 
mes de Febrero ú l t i m o , á las doce y 
media de su m a ñ a n a , una sol ici tud 
de registro pidiendo 135 pertenen-
cias do l a mina de carbón l lamada 
Pilar 2.", sita en t é r m i n o del pueblo 
de Las M u ñ e c a s , Ayuntamiento de 
Renedo do Valdetuejar, y l inda ¡i 
todos los aires con terrenos de v a -
rios particulares y del c o m ú n ; hace 
l a des ignac ión de las citadas 135 
pertenencias en l a forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida e l 
centro del puente que divide los dos 
barrios del pueblo de Las M u ñ e c a s , 
y desJe dicho punto se m e d i r á n 
2.500 metros en d i recc ión N . y 200 
metros en dirección S. para su la r -
go , 500 metros al E . y 500 al O. pa-
ra su a n c h o , y levantando perpen-
diculares á los extremos de estas l í -
neas, q u e d a r á cerrado el r e c t á n g u -
lo de las 135 pertenencias sol ic i ta-
das. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la l ey , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presente so l ic i -
tud, s in perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en e l t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene e l art. 24 de l a l ey de m i -
n e r í a v igente . 
León 30 de A b r i l de 1891. 
•folie NovIlEo. 
Hago sabor: que por D . Valent ín 
Casado Garc ía , como apoderado de 
D . R a m ó n G i l y Zaballa, vecino de 
Bilbao, so ha presentado eu la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia, en el dia 7 del mes de 
Febrero ú l t i m o , á las once de su 
mahana, una solicitud de registro 
pidiendo 12 pertenencias de la m i -
na de ca rbón llamada Tevia, si ta en 
t é r m i n o del pueblo de Valdepié la -
go, Ayuntamiento del mismo, y l i n -
da al N . mata de la or i l la , S. C a m -
pohermoso, E . Valdepiélago y O. 
Campohermoso; hace la des ignac ión 
de las citadas 12 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se t end rá por punto do partida 
un socabon en el citado sitio de l a 
barrera, y desde é s t e se m e d i r á n 50 
metros a l S. fijando l a 1.* estaca, 
a l E . 100 metros la 2.", a l N . 200 l a 
3 . ' , al O. 600 la 4.", a l S. 200 la 5.", 
y con 500 metros en d i recc ión E . 
se l l ega rá á la 1.", quedando cerra-
do el p e r í m e t r o de las citadas 12 
pertenencias. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley , he 
admitido definitivamente por de-
creto de esto dia l a presente so l i c i -
tud, s in perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones les que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
ner ía -vigente. 
L s o n 30 de A b r i l de 1891. 
J o s é IVovlllo. 
Hago saber: que por D . Mariano 
Sauz y H e r n á n d e z , vecino de León, 
se ha presentado en la Secc ión de 
Fomento de este Gobierno do pro-
v inc ia , en el dia 13 del mes de F e -
brero ú l t imo , á la una de su tarde, 
una solicitud de registro pidiendo 
70 pertenencias do la mina de h i e -
rro y otros llamada JEl segundo Gi-
¡•/ante, si ta en t é r m i n o del pueblo de 
Inicio, Ayuntamiento de Campo de 
la Lomba, y l inda al N . con rio que 
baja de Rósalos, al S. monte co-
m ú n , a l E . con los c a m p á r o n o s de 
Trascastro y ál O. terreno c o m ú n y 
arroyo de arroyos; hace la designa-
ción de las citadas 70 pertenencias 
en la forma siguiente: 
So t endrá por punto de partida la 
3 . ' estaca de la mina E l Gigante, 
desdo la que se med i r án al Sur 200 
metros, colocando la 1.* estaca, do 
és ta al Este 1.200 la 2.", de é s t a al 
Norte 800 la 3.°, do é s t a a l Oeste 
1.000 la 4.", y de és ta a l Sur 400 la 
5. ' , cerrando el p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por l a ley , he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente sol ici tud, 
sin perjuicio de tercero; lo que so 
anuncia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta dias, 
contados desde l a fecha de este edic-
to, puedan presentar en esto G o -
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley ce mi-
ne r í a v igente . 
León 30 de A b r i l de 1891. 
Hago saber: que por D. Mariauo 
Sanz H e r n á n d e z , vecino de Leou. 
se ha presentado en la Sección de 
Fomento de este Gobierno do pro-
v inc ia , en el dia 13 del mes de Feos e-
ro, á l a una de su tarde, una s o l i c i -
tud de registro pidiendo 80 perte-
nencias de la mina de hierro y otros 
llamada E l Lazo, sita en t é rmino de 
los pueblos de Campo de la Lomba 
y S a n t i b a ñ e z , Ayuntamieuto de 
Campo do l a Lomba y sitio HaaiíiUu 
Andarraso, y l i n d a ' N . con rio que 
baja do Rosales, S. con monte co-
m ú n , E . con camino de Adrotios y 
O. con monte comun: hace la do-
signacion de las citadas 80 pmtu-
noncias ou la forma siguiente: 
So t e n d r á por punto d i partida ia 
4." estaca de la mina Ernesto, des-
de él se med i r án a l S. 300 muro.: , 
fijando la l . " estaca, de és ta a: O. 
1.000 metros la 2.°, de és ta al N . 
800 metros la 3.", de és ta a l E . 1.000 
metros la 4.* y de és ta a l S. SCO 
metros la 5.", cerrando asi el p a r í -
metro. 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por l a ley . lio 
admitido definitivamente peu1 du-
creto de este dia la presente su i ie i -
tud, s in perjuicio de terceio; io 
que se anuncia por medio del pro-
seó t e para que en el t é r m i n o (!<•. se-
senta dias, contados desde la fceha 
de este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraron con derecho al 
todo ó parto del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de mine r í a v igente . 
León 30 de A b r i l do l»!1! . 
Relación nominal de los propietarios de las fincas que l ian de ser expropiadas para las obras del trozo primero de la carretera do tercer orden de l a i 
tacion de Toral á Santalla de Oseos, en el t é r m i n o municipal de Carracedelo. 
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NOMBRES Y APELLIDOS 
D. J l i guo l Vi l l anueva Robles 
> Santiago Yebra A m i g o 
» Isidro Banto Yebra 
» Gregorio Guerrero 
» Gabriel Yebra A m i g o 
Herederos de D . Vicente G o y a n e s . . 
D. Velarajino Carballo 
» Lorenzo Yebra 
Herederos de D . Roque García 
D. Joaqiiin Fernandez Yebra 
s José Yebra 
» Matihg Yebra 
» Manuel Pérez Lago 
» José González Yebra 
» Vic tor io de la Faba Yebra 
D." Mar ia Candelas Yebra Guerrero. 
D. Jusé González Yebra 
D.° Ange l a de la Faba Yebra 
D. Santiago Yebra A m i g o 
» Santiago Garc ía 
» Santiago Yebra Amigo 
» Victoriano de la Faba Yebra 
» A n g e l de la Faba Yebra 
» Victoriano do la Faba Yebra 
» Migue l de la Faba 
» Ju l i án Valcarce 
» Pascual González 
» -Miguel Amigo 
o Fermiu Pé rez 
» Jfpé González A m i g o 
» Amon io Pérez • 
» Ju l i án Yebra Guerrero 
• José González Yebra 
Herederos de D. Pedro V a l c a r c e . . . . 
D. Antonio Basante 
s Angela F i b a 
• Auge! Amigo Trincado 
» Antonio d é l a Faba Yebra 
: José Fernandez 
» Manue l Pérez 
• Isidro Basante Yebra 
» Ju l i án Macías 
» Mat ías Diez 
» Autonio Mart ínez 
» Manuel Puerto 
» Francisco Yebra A m i g o 
a Ambrosio Alvarez Pérez 
» Carlos García Mar t ínez 
» Pedro Guerrero García 
» Juan Gago 
» Policnrpo Gago 
» José Garc ía Potes 
Herederos de Pedro Diüe i ro 
D. .Toso López Valcarce 
» Pascual Yebra González 
Do » Santiago Yebra Amigo 
07 » Santiago Pacíos 
ii,s » Pedro Fernandez 
üí) » Eugenio Guerrero 
60 » Pedro Fernandez 
(Jl » Francisco Fernandez , 
02 » Isidro Basante Yebra 
i'i'á » Manuel Sorribas 
ü-1 » Lorenzo Gonzá lez 
tib • Santiago Alba Yebra 
00 » Felipe Quindos 
d7 » Ju l i án Diez 
08 Herederos de Pedro Valcarce 
09 D. Francisco Yebra A m i g o 
70 • Vicente Yebra Guerrero 
71 » Gregorio Guerrero 
72 » Santiago Yebra Amigo 
73 » Antonio de la Faba Yebra 
74 » José González 
75 » R a m ó n Trincado 
76 • José García Potes 
77 » Antonio Alvarez 
78 > Raimundo López 
79 » S i m ó n J a ñ e z 
80 » Raimundo Yebra Valcarce 
81 » Manuel Garc ía 
80 » Manue l Vallo 
83 ¡Herederos de Isidro Diüeiro 
Hesidencia 
Vil lamar t in . V i ñ a . 
Villadecanes. 
Sorribas 
Sorribas 
V i l l a m a r t i n . . 
Sorribas. 
Sorribas. 
Carracedelo. 
Cacabelos 
Vi l lamar t in 
Sorribas 
Villafranca del Bierzo . 
Vi l l amar t in 
Sorribas 
Otero 
Sorribas. .• 
Villadecanes 
Sorribas 
Vil lamart in 
Sorribas 
Tierra de pan sembrar.. 
E l Fa ta l 
Fabeiro 
Adrián de l a v i ñ a 
Tierra de pan sembrar., 
Tierra de pan sembrar., 
V i ñ a . 
Vi l ladepalos . 
Sorribas. 
Carracedelo. 
S o r r i b a s . . . . 
Villadepalos 
Sorribas 
Toral de los Vados. 
Vi l lamart in 
Cacabelos 
Carracedelo 
Tierra de pan sembrar., 
Viña 
Tierra de pan sembrar. 
Viña 
V i l l a m a r t i n . . 
Villadepalos . 
Sorribas 
Villadepalos . 
Cacabelos . . . 
Cacabelos . . . 
V i l l a m a r t i n . . 
Carracedelo.. 
Val tui l le de Aba jo . 
Carracedelo 
Cacabelos . . 
Carracedelo. 
S o r r i b a s . . . . 
Carracedelo.. 
Cacabelos . . 
V i l l amar t in . 
Campelin 
Campelin 
Campelin 
V i ñ a . 
Tierra de pan sembrar. 
Viña 
Tierra de pan sembrar.. 
Viña 
Tierra de pan sembrar. 
V i ñ a . 
Sorribas. 
Tierra de pan sembrar. 
Viña 
Carracedelo. 
Sorribas 
Carracedelo. 
Pago 
Campelin 
Cosío 
Cosío 
Escribano 
Calero 
Calero 
ierra de pan sembrar. 
Viña 
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D. Rnimundo Yebra 
José González Yebra 
Silvestre Pérez 
C i r io s Vidal 
José González Yebra 
Melchor Potes Fernandez 
Ramón Mart ínez 
José Garcia Potes 
José González Yebra 
Victorio de la Faba Yebra 
Juan Alvarez y A lva rez , 
Manuel Fernandez Garrido 
Melchor Potes Fernandez 
Santiago AWarez Yebra 
Juan Alva rez y Alvarez 
Manuel Fernandez Garrido 
Melchor Potes Fernandez 
Roque Potes Morán 
Melchor Potes Fernandez 
Herederos de Isidoro del Val le P o t e s . . . . 
D." Josefa del Val le Potes 
D . Francisco del Valle Potes 
Santiago Yebra A m i g o 
Herederos de Juan N u ü e z . . 
D. Eugenio Escuredo 
» Migue l Escuredo. . 
» Aniceto del Val le Fernandez 
• Gabriel Yebra A m i g o 
> Migue l Escuredo 
» Eugenio Escuredo 
• Victorio de la Faba Yebra 
» Sebastian Trincado Sorribas 
• Manuel González 
» Santiago A l b a Yebra 
D.* Rosa Yebra Guerrero 
D. Santiago Alba Yebra 
» Vicente B i l g o m a Fe-rnandez 
» Victorio de la Faba Yebra 
» Vicente Yebra Guerrero 
» Benigno Yebra Vi l lanueva 
Herederos de Manuel Alba Yebra 
D. Santiago A l b a Yebra 
p Vicente B i l g o m a Fernandez 
» Santiago Yebra A m i g o 
» Manuel A m i g o 
Victor io de la Faba 
Bernardo Pérez Carrera 
Juan Antonio Valcarce 
Sentiago Yebra Am igo 
A n g e l de la Faba 
Isidro Basante Yebra 
Raimundo Yebra Guerrero 
José González Yebra 
Victor io de lasaba 
Gabriel Yebra A m i g o • 
Francisco Pérez , 
Benito de Castro Garcia 
Demetrio Bela R o d r í g u e z 
Felipe Fernandez 
Mar t in Labota 
D . ' M a r t i n a Gu t i é r r ez 
D. Juan Costero Garc ía 
Atanasio Riesco 
Melchor Potes Fernandez 
S imón J a ñ e z 
Antonio Nieto 
Juan Rodr íguez Basante 
Isidro Nieto 
Isidro Basante Yebra 
Francisco R o d r í g u e z Cúrdenas 
D.* Manuela N u ü e z Vi l lagroy 
Herederos de Roque N u ü e z Céla 
Herederos de José S á n c h e z R o d r í g u e z . . 
Hrederos de R a m ó n Mordc A l b a 
D. Raimundo Yebra Guerrero 
» Jusé García R o d r í g u e z 
• Vicente de la Faba 
» José García R o d r í g u e z 
» Pascual Yebra González 
> Victor io de l a Faba 
Herederos de José S á n c h e z R o d r í g u e z . . 
D. J e rón imo Basante Pérez 
» Demetrio Cela S á n c h e z 
D." l i a r í a Angela R o d r í g u e z Basante . . . 
ü . A n g e l Vázquez Basante 
• Cilrlos Guerra Rodr íguez 
» M i g u e l Vázquez Basante 
Sr . Marqués de Villaverde de L imia 
D . Ramón Mar t ínez 
D." Angela de la Faba 
D. Mat ías Faba Guerrero 
Carracedo . . . 
Sorribas 
Villadepalos . 
Sorribas 
Viña 
Tierra de pan sembrar . 
Viña , 
Tierra de pan sembrar.. 
Sorribas. 
Vil ladecanes. 
San M a r t i n . . . 
Sorribas 
Carracedelo. 
Sorribas. 
Carracedelo. 
Sorribas 
V i l l a m a r t i n . 
Sorribas 
Sorribas 
Vi l lamar t in 
Val tui l le de Abajo . 
Iglesias del Campo. 
Sorribas 
Zaga l in 
Zagal in 
L a Mora l 
V i ñ a . 
Huerto secano. 
V i ñ a . 
Tierra de pan sembrar. 
V iña 
L a B o d e g u i ñ a 
Tierra de pan sembrar 
Viña 
Tierra de pan sembrar 
Tierra de pan sembrar 
Tierra de pan sembrar y -viña . . . 
Huer to secano 
Tierra de pan sembrar y -viña . . . 
Viña 
V i l l amar t i n . 
Carracedelo. 
S o r r i b a s . . . . 
Car racedo . . 
V i l l a m a r t i n . 
Sorribas 
Cacabelos . . 
Sorribas 
Viña 
Tierra de pan sembrar.. 
Viña ' 
Tierra de pan sembrar. 
» 
Viña 
V i l l a m a r t i n . . . 
Buenos-Aires . 
Cacabelos 
Fieros 
Cacabelos 
Fieros 
Cacabelos 
Carracedo 
Sorribas 
Carracedo 
Carracedo 
Cacabelos 
San Mar t in . . . 
Cacabelos 
V i l l a m a r t i n . 
Cacabelos. 
So r r ibas . . . 
Cacabelos . 
So r r ibas . . . 
Cacabelos . 
L a B o d e g u i ñ a 
L a B o d e g u i ñ a 
Tierra de pan sembrar. 
V i ñ a . 
V i ñ a . 
Tierra de pan sembrar. 
Viña 
Viña y t ierra. 
Viña 
Bóveda (Lugo) , 
Sorribas 
Los patales 
Los patales 
Prado. 
Poulas del Frai le 
Lungar del Fra le 
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D. R a m ó n Mar t ínez 
> Antonio Garc ía 
> V ic to r iode l aFaba 
> José González Yebra 
» Vicente Yebra Guerrero 
» Ju l i án Yebra Guerrero 
> Raimundo Yebra Guerrero 
• Vicente Y e b r a Guerrero 
Herederos de Pedro Bolaño 
D. Ignacio L ó p e z Gerbolés 
Herederos de José S á n c h e z R o d r í g u e z . . 
D . José Frangani l lo 
Herederos de Cándida S á n c h e z R o d r í g u e z 
Herederosde M a n u e l R o d r í g u e z Valcarce 
Herederos de R a m ó n Morete A lba . 
D . Antonio Morete A l v a 
> Juan Costero Garc ía 
> José Qui roga A m i g o . . . . . . . . . 
D." Teresa Rodriguez C á r d e n a s . . . 
D . Francisco Rodriguez C á r d e n a s . 
» Juan Gonzá lez Morete 
» Cayo de Prada 
« Mat ías Yebra Guerrero 
> Francisco Salazar. 
» Victor io M é n d e z Salazar 
• José Rodriguez y hermanos. . • 
Sorr ibas . . . 
Cacacelos. 
Sor r ibas . . . 
V i l l amar t i n . 
S o r r i b a s . . . . 
V i l l amar t in . 
Cacabelos. 
. IViña . 
Viña . , 
Viña. , 
Toral 
Cababelos. 
Iglesia del Campo . 
Cacabelos 
Huer to . 
Viña . 
Tierra de pan sembrar. 
Poulas del Frai le 
Fayo 
Fijada definitivamente l a re lac ión de propietarios á quienes afecta l a exprop iac ión en t é r m i n o municipal de Carracedelo para l a cons t rucc ión 
de la carretera de tercer orden de l a es tac ión de Toral á Santalla de Oseos, he acordado publicarla en este per iódico oficial para que los interesados en 
ella comprendidos puedan reclamar contra la necesidad de la o c u p a c i ó n que se intenta dentro del plazo de 20 dias. 
León 25 de A b r i l de 1891.—El Gobernador, J tsé Novillo. . . . . 
AYUNTAMIENTOS. 
D . Patricio Carballo Vega , Alca lde 
consti tucional de Camponaraya. • ¡ 
H a g o saber: que en los dias 17,' > 
18 y 19 del presente mes, desde las 
nueve de la m a ñ a n a á las cuatro de 
l a tarde, t e n d r á lugar l a recauda-
ción del 4.'' trimestre de las c o n t r i -
buciones terri torial é industr ial del 
presente ejercicio, en el local acos- : 
tumbrado. 
L o que se hace públ ico pora co- ' 
nocimiento de los contribuyentes • 
•vecinos y forasteros. 
C a m p o n a r a y a 11 de Mayo de 
1891.—El Alcalde, P a t r i c i o Ca r -
ballo. 
Alcaldía conslitucional de 
Galleguillos. 
E n los Jias 19 y 20 del corriente 
mes se l levará á efecto de nueve de 
l a m a ñ a n a á cuatro de la tarde en la 
casa consistorial de este A y u n t a -
miento la r ecaudac ión voluntaria 
de las contribuciones directas é i m -
puestos correspondiente al 4.° t r i -
mestre del corriente ejercicio eco-
n ó m i c o . 
Galleguil los 12 de Mayo de 1891. 
— E l Alcalde, Inocencio Torbado. 
Alcaldía conslilticionalde 
Escolar de Campos. ', 
E n el dia 18 del corriente mes 
desde las nueve de la m a ñ a n a á las : 
cuatro de la tarde, e s t a r á abierta la ' 
r ecaudac ión del 4.° trimestre del 
corriente a ñ o económico de l a con-
t r ibuc ión terri torial y de subsidio j 
industr ial , como t a m b i é n los rocar- ! 
gos municipales gravados sobro la 1 
misma, cuya cobranza se rea l izará 
en la consistorial del Ayuntamiento 
de esta localidad. 
Escobar 13 do Mayo do 1891.—El 
Alcalde , Migue l Borge . 
Alcaldía constitucional de 
Maladeon 
E n los dias 13 y 14 del mes actual 
de nueve de la m a ñ a n a á cuatro de 
l a tarde tuvo lugar la recaudaciou 
voluntaria de contribuciones direc-
tas del 4.° trimestre de este A y u n -
tamiento en la capi tal del mismo y 
casa acostumbrada .donde los con-
tribuyentes podrán pasar á realizar 
sus cuotas. 
Debiendo advertir que los 10 p r i -
mero dias del mes entrante Junio, 
sé ver i f icará t a m b i é n c ó m o queda 
dicho! 
M a t á d e o n 6 de Mayo de 1891.—El 
Alca lde , El ias Mora la . 
AlcaMia constitucional (U 
Qrajal de Campos 
E u los dias 19, 20 y 21 del cor-
riente mes do 9 de.la m a ñ a n a á las 
cuatro de la tarde,- y en el domicil io 
del encargado de l a r ecaudac ión 
D . Jorge Felipe Espino, t e n d r á l u -
gar l a cobranza del 4.° trimestre de 
las sontribucionos por terri torial é 
industr ial y sus recargos munic ipa-
les correspondiente a l ejercicio ac-
tua l . 
L o que se anuncia al públ ico á 
los efectos consiguientes. 
Grajal de Campos 14 de Mayo de 
1891.—El Alcalde, Cários Anto l inez 
Alcaldía conslihicimal d» 
Villadangos. 
E n los dias 18 y 19 del corriente 
mes desde las nueve de la m a ñ a n a á 
las cuatro de la tarde t e n d r á lugar 
la r ecaudac ión de l a con t r ibuc ión 
territorial é industrial correspon-
diente " j l cuarto trimestre del co -
rriente a ñ o económico . 
Vil ladangos 13 de Mayo de 1891. 
— E l Alcalde, Gerónimo Fuertes. 
JDZQADOS. 
D. Eugenio Alcalde M i g u e l , Secre 
torio del Juzgado municipal de 
R i a ñ o . 
Certifico: que en el j u i c i o verbal 
c i v i l de que se h a r á menc ión , ha 
recaído la sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son los 
siguientes: 
Sentencia.—En la v i l l a de Riaño 
á cinco de Mayo de m i l ochocientos 
noventa y uno, el Sr . 1). Eusebio 
de Cossio y Cossío, Juez municipal 
de la misma, ha visto estos autos de 
ju ic io verbal c i v i l entre partes, co -
mo demandante Nicolás Sierra M i -
gue l , mayor do edad, casado, labra-
dor y vecino de esta v i l l a , y como 
demandada Ceferina Buron Diez, 
t amb ién mayor do edad, ociijiacion 
l a de su sexo, natural y residente 
ú l t i m a m e n t e en esta v i l l a , sobre 
que sea obligada al pago de dos-
cientas c incuenta pesetas, valor de 
dos fincas" rú s t i c a s , situadas en la 
vega seralda, t é r m i n o de esta c i t a -
da v i l l a , que la mencionada Ceferi-
na habia vendido al primero en el 
año de m i l ochocientos ochenta y ' 
dos, con l a condic ión de elevar á 
venta públ ica el documento privado 
que h a b í a n otorgado en el referido 
a ñ o . 
Fa l lo : que debo declarar y decla-
ro rebelde á Ceferina Buron Diez , 
natural de esta v i l l a , á quien c o n -
deno á que satisfaga dentro de q u i n -
to dia a l demandante D . Nicolás 
Sierra M i g u e l ' la cantidad de dos-
cientas c incuenta; pesetas, impo-
n iéndole , a d e m á s , las costas del j u i -
c io : not i f iquesé esta sentencia al 
demandante en la forma ordinaria 
y á la demandada en los estrados y 
por edictos en esto Juzgado': pubh-
quese su encabezamiento y parte 
disposit iva en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia , conforme á lo estable-
cido é n l o s ar t ículos doscientos 
ochenta y tros y setecientos sesen-
ta y nueve de la ley de Enjuic ia-
' miento c iv i l .—Así por esta mi sen-
tencia , definitivamente juzgando, 
lo pronuncio, m a n d ó y firmo.—Eu-
sebio de Cossio. 
Y para su inserción en el BÓLETIN 
OFICIAL de la provincia , libro el pre-
sente que firmo con el V.° B . del 
Sr . Juez y sello del Juzgado en R i a -
ñ o á cinco de Mayo de mi l ocho-
cientos noventa y uno.—Eugenio 
Alcalde M i g u e l , Secretario.—Visto 
bueno: el Juez municipal , Eusebio 
de Cossío. 
D . Eugenio Alcalde Miguel , Se-
cretario, del Juzgado munic ipa l 
de R i a ñ o . 
Certifico: que en el ju ic io verbal 
c i v i l dt» que se h a r á menc ión , ha 
reca ído l a sentencia, cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son las 
siguientes: 
Sentencia .—En la v i l l a de Riaño 
á cinco de Mayo de m i l ochocientos 
noventa y uno el señor don Eusebio 
de Cossio y Cossio, Juez munic ipa l 
de la misma, ha visto estos autos de 
juicio verbal c i v i l entre partes, de 
l a una como demandante J o a q u í n 
Buron Vi lo rda , mayor de edad, c a -
sado, labrador y vecino de esta v i l l a 
y como demandada Ceferina Buron 
Diez , t a m b i é n mayor de edad, o c u -
pación lá de su sexo, natural y re -
sidente ú l t i m a m e n t e en é s t a , r e f e r i -
da v i l l a , sobre que sea obligada a l 
pago de ciento setenta pesetas, v a -
lor de una finca rú s t i ca , situada en 
la vega seralda, t é r m i n o de esta c i -
tada v i l l a que la mencionada Ceferi-
na habia vendido al primero en e l 
a ñ o m i l ochocientos ochenta y dos, 
con la condic ión de elevar á venta 
púb l i ca el documento privado que 
hubiau otorgado en el indicado a ñ o . 
Fal lo : que debo declarar y decla-
r ó rebelde á Ceferina Buron Diez , 
natural de esta v i l l a ' á quien con -
deno á que satisfaga dentro de qu in -
to dia al demandante J o a q u í n B u -
ron Véie'rda la cantidad de ciento 
setenta p e s e t a s , con imposic ión , 
a d e m á s , de las costas del ju ic io : no-
t i f iquesé esta sentencia al deman-
dante en la fo rma ordinaria y por 
edictos en este Juzgado: publique-
so su encabezamiento y parte dis-
posit iva en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia , conforme á lo estableci-
do en los a r t í cu los doscientos ochen-
ta y tres y setecientos sesenta y 
nueve de la ley de enjniciamientoto 
c i v i l . — A s i por esta m i sentencia 
definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Eusebio 
do Cossio. 
Y para sú inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia , l ibro el pre-
sente que firmo con el visto bueno 
del señor Juez y sello del Juzgado 
en Riaño á cinco de Mayo de m i l 
ochocientos noventa y u n o . — E u -
genio Alcalde M i g u e l , Secretario. 
—V.° B.°—El Juez municipal , E u -
sebio de Cossio. 
ANUNCIOS PAETIOULARES. 
Segunda subasta de leñas de carboneo. 
Tendrá lugar el 27 del corriente 
mes á las doce de la m a ñ a n a en es-
ta ciudad, calle de Serranos n ú m e -
ro 1.°, de las l eñas comprendidas en 
el cuartel n ú m . 2 del monte de V a l -
dé r rodeznó . Los que se interesen 
en la misma podrán acudir á en-
terarse de l a s condiciones de l a 
misma. 
imprenta do la Diputación provincial. 
